The Problems and Characteristics of a Regional Group in a Local City : A Case Study of Ueda City, Nagano Prefecture by 安井 幸次

































































































地区名 項目 単位自治全数 回 収 数 回収率(%)
東 部 7 5 71.4
南 部 8 8 100.0
中 央 9 8 88.9
北 部 10 9 90.0
西 部 12 9 75.0
城 下 9 8 88.9
塩 尻 3 2 66.7
川 辺 .泉 田 10 10 100.0
神 川 13 ll 84.6
神 科 15 10 66.7
& & 15 15 100.0
中 塩 田 12 10 83.3
東 塩 田 6 6 100.0
富 士 山 3 2 66.7
西 塩 田 7 5 71.4
別 所 4 3 75.0
川 西 9 4 44.4




































































































































































































科 目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 増 減 説 明
1 交 付 金 2,272,0J∃ 2.040.00dj 232.000 3謂 警管 霊 1,6072,80.g｡p]
2 負 担 金 640,415 624,140 16,275 ol世帯 15円×32,561-488,415円自治会1,000×152 152000
3 雑 収 入 18.386 30.799 △ 12,413 o預金利子ほか
4 繰 越 金 519,199 492.061 27,133 053年度より繰越金
科 目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 増 減 説 明
1)事 務 費 (521,000) (527,000) (△ 6,Ooゆ
1消 耗 品 費 15,000 15,000 0 o事務用消耗品
2印刷製 本 費 75,000 70,000 5,000 o印 刷 費
3通 信 費 8,000 7,000 1,000 o切手 .-ガキ等
4旅 費 50.000 65,000 △ 15,000 o役員費用弁依
5役 員 手 当 338.000 338,000 0 議 6BO,laO.OooFqlqx6瞥矢晶 05?鋸｡綴 42^
6諸 費 20.000 20,000 0 o事務手当
7報 慣 費 15,000 12,000 3,000 o退任地区連合会長記念品代
2)会 議 費 (400.000) (378,Ooゆ (22,Ooゆ
1定期総会 費 176,000 178.000 △ 2,000 o春秋 2回総会費
2役 員 会 費 224,000 200,000 24,000 o役員会 (年5-7回)
3)事 業 費 位,444,000) α,217,000) (227,000)
1地区活動 費 475,000 380,000 95,000 019地区-平均割60% 自治全数割40%
2視 察 費 1,875,000 1.742,000 133,000 o全会長及び役員研修視察汚
3懇 談 会 費 94,000 95,000 △ 1,000 o市理事者､正副議長との懇談会費
4)交 際 費 (50.000) (50.000) ( 0)
交 際 費 50,000 50,000 0 o慶弔費等
5)予 備 費 (35,000) (15,000) (20,000)





月日 行 事 名 内 容
3.30 第 39回定期総会 冨悪…32暮夏墓哲 乱 珊 審議､地区別 講 師讃 択
4_ll 役 員 会 誌 幣 幣 禦 冒幣 玩踊 芝莞禦撃視察､地区活動費の配分
5.iY 自治会長研修視察 東北新幹線小山駅工事現場視察､出席者数76名
5.27 市長 .議長に陳楕 地区提出議超の陳情及び減反問題､事務委託料の増筋要望､正副会長にて
6.6 祇園祭打合せ 関係自治会長 30名
6上 7メリカシロヒトリ防除 全 自 治 会
7.4 役 員 会 議 理事老懇談会､役員研修視察､国体への協力等について
′′ 窒孟妄芸姦妻､正副議長 各地域の諸問題について
7.13 陳 情 召 市長 より回答
7.1喜 祇 園 祭 参加自治会35 みこし90基
7.21 第3回部落差別をなくす市民大行進 全自治会参加
7.29 市民の祭 り 参加自治会54連 5,400人
7.31 役 員 会 議 小中学校通学区域変更問題､回らん板配布等について
8上 アメリカシロヒトリ防除 全 自 治 会
9.… 宇 役員研修視察 金 沢 市
0上 河川道路清掃 全自治会 (国体による)
0.25 視察者と懇談 三条市区長協議会40名と懇談
0.26 正副会長会議 `総会について打合せ
〟 役 員 会 議 総会について




3.2 会 計 監 査 監事による監査会
3.2 役 員 会 53年度会計及び第 41回総会について









































































(中 央 地 区)
(川 辺 ･泉 田 地 区)













くM3) 上Ln市合併系的(=〕内は地Ⅰ*.r拙 会連合会と対比.･する行政附 1_)
別rfLlJ十Fr手所 か H ､tV=舞八本TL町奈1.前 前 木 l良
冒AHf田･11人域lJ寸甲 村輿.2明子手 l域 L明.官8.25frLl新T-喋■一日 nH12_7りJI fーHfTJT〟ftJfIloH(･1A郷暮nRTi:21'甲 .El)7,ll～iL tlJ脈24I-Au1日
昭和48.4.1拓岩入
く表5)単位 自治会別世帯数 ･人口動態 ･設立時期 ･地域特性-潤
昭48年 11 54年8
1日現在 月1日現在
也 自治会名 世十l十早 廿口 ㌔ ㌔ 翠iL 地域区 寡 口 冊数 (顔)(%) 篇荏
東部 踏 入 6011,760 6561,756 9.2 0.2 旧 他
泉 町 78 317 118 37451.351.4中間 住
上 常 田 5191,733 圧力1,65415.6 4.6 旧
中 常 田 3961,初 4Z)1,113 6.114.3 旧
下 常 田 149 鶴 133 認 10.717.2 旧
北 常 田 398 .2X) 五3 B17ll3149中間
材 木 町 5141,8姫 5:芳1,791 4.3 2.8 旧 商.
南潔 南天神町 4851.532 3751,(荘i .733.9中間 商
北天神町 4091.諏 3321,164 6.613.0中間 ･住
松 尾 町 92 379 112 :致)21.7 7.7中間 商
鷹 匠 町 147 LB5 137 器8 6.817.9 旧 ･住
本 町 143 467 116 :もZ18.927.7 旧 商.住
末 広 93 317 gZ Z74 1116 旧 住
大 手 町 3221.072 270 87616.118.3 旧 商.住
泉 ~ 平 - - 107 318 節 ･住
中央 横 町 210 679 181 54513.819.7 旧 宿
海 野 町 151 鄭 lZZ 4∈819.216.4 旧 商
原 町 166 531 142 48 14.517.0 旧 商
袋 町 83 234 59 1783.923.9 旧 商
馬 場 町 192 aX)174 517 9.415.1 旧 商
田 町 64 1防 51 1盟 a).3a).0 旧 ･住
丸 堀 卸 le 班;86 51
木 町 175 612 163 48 6.9 .3中間 商
北 大 手 193 6坦 :玉石 6g748.2 7.4中間 ･住
北部 上川原柳町 3981,m 5161,6eB29.621.3 旧 他
下川原柳町 126 453 118 371 6.318.1 旧 ･住
愛 宕 町 261 飽 242 74 9 7.312.8 旧 ･住
上鍛冶町 76 27 67 1∈x2ll.8 15.4 旧 ･住
鍛 冶 町 261 843 225 71513.815.7 旧 他
上 房 山 118 :勤1 1(近 討) 1.015.6 旧 ･住
下 房 山 159 581 140 4& 1.917.0 旧 ･住
柳 56 184 王2 144 71 7 商.住
新 田 1, ,391,知3,(溺 29.4a).8 旧 住
上紺屋町 189 591 155 49 8.0a生.0 旧 ･住
堤尻 秋 和 5371,従6 EGO1,幻7 4.3 1.6 旧 他上 塩 尻 4251,574 4421,5幻 4.0 1.5 旧 他
昭48年111日現在昭54年8月1日
也区 自治会名 (戸也慕 人口 雷慕 早口 ㌔(%)㌔(%) 翠iL時期地域荏
西部下紺屋町 4の1,ZZ4 :571.0:2ll.4-15.7旧 商.住
鎌 原 1鉄) 545 157 45412.8-16.7旧 宿.住
西 脇 1壬も 5謁 161 4g713.0-16.9中間 農.住
新 町 142 価 135 417 4.9-16.3旧 農.住
諏 訪 部 172 鮎2 170 5お 1.210.4 日 良.住
生 塚 172 6幻 175 616 1.7-4.2旧 良.住
常 磐 町 224 杖)2 275 qお22.8 15.5節 住
緑 が 丘 191 ∝汀 1g3 54 5.7-10.4巧守問 住
新 星 521 7EB 63),759226 16中間 住
緑が丘北 4CB1.35 4:義1.342 4.2-1.0旧 住
緑 が丘西 ZB 7g3 2防 卸 Z7.8 14.8旧 良.住
城 北 Z2 紳 3131,〔併 34.931.8中間 農.住
川辺泉田 上 田 原 121 481 164 ∈溺 :5.524.3旧 農.住
川 辺 町 8162.g方1,1033,545まi.225.0中間 良.住
倉 升 152 516 4〔B1.3坦 _9161.2中間 農.住
神 畑 2701,018 4491,316(箔.329.3旧 農.住
下 之 条 177 743 空6 9あ 44.62B.5旧 農.住
築 地 124 4庄) 142 51514.5 5.3旧 農.住
東 築 地 3 57 器 476 96 2節 住
半 過 125 53; 131 561 4.8 2.8旧 良
福 田 lea ∝8 Z男 837幻.637.7旧 農.住
吉 田 174 餌〕 25 81929.324.1旧 負.住
川西 仁 古 田 172 731 1!石 7 13.4 6.1旧 農
岡 2込1,脱 訪11.(てご 1.1 0.2旧 農.住
浦 野 Z訂 gX)241 咲)1 7.7 5.2旧 他
藤 之 木 76tZ76 新 住
越 戸 1(2 451 1α7 449 4.9 0.4旧 負
小 泉 3幻 445 4021.5SO18.2 10.7旧 農.住
下 2胆 852 219 飽2 53 4_7
上 室 賀 215 973 213 911 0.9 6.4旧 農
ひばりケ丘 46 154 節 住
城下 小 牧 145 565 15生 574 6.2 1.6旧 農.住
諏 訪 形 3男1,449 4鉱1,648空I.313.7旧 農.住
須 ノー 37 159 37 146 0.0-8.2中間 畏
中 村 278 % 3幻1,13422.3 18.7新 農.住
朝 日が丘 15 531 新 住
三 好 町 210 731 183 671ll.4-8.6旧 商.住
御 所 3;1,45 Gil1,912454 :34中間 住
中 之 条 3Z71,319 4121,4EX)a3.0 16.1旧 農.住
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昭48年11昭54年8
也区 自治会名 Agjf9響口 口 ㌔ ㌔ 翠上ム時期 也琵 地区 自治会名管'I口 (戸)世刺人 ㌔ D/ 翠上ム時期 也域特慕 慕 (%)(%) 慕帯敬 口 (%) B(%)
秤川 大 屋 5761,(班 5EX)2,03 3.8 3.7 日 他 中堤田 下 本 郷 S6 35 lZ343 2B.I13.8旧 堤.住
岩 下 169 616 1C6 7(近 15.414,4 日 盟.住 五 加 4751.敬 王政).脱 21.0ll.1釈 他
下 青 木 118 4ZZ 133 44912.7 6.4 日 良. 上 本 郷 175 6g7 1g3719 4.6 3.2 日 慕.住
みすず台南 157 532 214 76333.331.1新 住 中 野 159 573 19〕67619.518.0 日 負.住
みすず剖 ヒ 3271.〔良三314 g74 4.0-10.0新 住 学 海 南 1ZZ4生5 釈 住
上 青 木 81 3丑 1CG :近)a;.215.1 日 農.住 上 小 島 59 2唱 03242ll.9-2.4 日 良.住
梅 が 丘 ZX) FEZ :37 742 3.0 8.8節 住 下 小 島 9〕 373 93 39 3.3 4.3 日 良.住
久 保 林 1詔 493 1朗 5繋 24.219.3 日 良.住 保 野 a)3 85 al 93118.7ll.9 日 負.住
黒 坪 66 245 78 ユミ118.2-ll.8 日 負.住 舞 田 ∈お 415 107 4Z)ll.5 3,4 日 良.住
上 沢 168 518 31 77645498 良.住 八 木 沢 -147 5 167 6Z)136 9 日 農
国 分 1g: 氏)22まき 731為.023.3 日 良.住 東 五 加 認 99 37 13732.1:B.4 日 住
下 城 lgi 677 Z31 7EB26.212.0 日 良.住 学 海 北 181 576 釈 住
上 堀 189 51171 4缶 9.5-12.0 日 商.任 東堤田 平 井 寺 EB 249 (浴 :狙7 3.4-0.8 日 氏
神料 畑 山 47 213 49 191 4.3-10.3 日 良 鈴 子 1αう 433 112 461 5.7 6.5旧 良
伊 勢 山 u5 976 3461.3山 41.233.6 日 皮.住 石 神 1:五 525 1餅)EX37 18.5 8.0 日 負.住
富士見台 ま) 1ま) 節 住 柳 沢 SB 414 93 :81 2.0 7.2 日 良
神科新屋 91 331 115 屯225.43).9 日 良.住 下 之 郷 2ぴ1,1833)1,21113.2 2.1 日 良
野 竹 g3 3日 lZ) 51654班 農 住 桜 45 118 - 節 住
西 野 竹 44 1g3 119 449170.5145.3 日 農.住 ′=±=一良土山 奈 良 尾 117 魯1 116 473 0.9-2.3 日 農
笹 井 技) 3;1 1〔方 42131.316.6旧 良.住 中 組 1伍 (i鮎 161 679 0.6 1.0旧 農
岩 門 1:繋 514 g7 674428311 良 下 組 21 529 :5 aX 33 49 盟
染 屋 402 3封 5刃 1,5ytお.412.3 日 他 西塩田 十 人 77 377 秩) 33 3.9 1.3 日 良.住
蛇 沢 lらl 510 174 53613.0ll.0 日 良.任 束 前 山 13) 班2 148 559 6.5-0.5 日 良
金 井 142 5Z3 251,0111〔0.792.5 日 良.住 西 前 山 lC6 43) 115 453 9.5 3.2 日 良
山 口 152 62)213 759401ZZ4 良.住 手 塚 2万 封)2 8認 342 日 農
大 久 保 131 514 1(諺 5EB 2B.216.3 日 氏.任 塩 田新町 13〕 519 lZT 5:方 5.8 1.3 日 負.任
長 島 ZB 940 4EB 67392 780 農.住 山 田 9 21 81 12 25-28 農
豊
殿
蘇 41 lS 45 143 9.8-8.3 日 良 別所 上 手 69 245 68 Z}l-1.4-4.5 日 他
大 日 木 63 252 62 229 1.6-9.1 日 a 院 内 194 776 1払 701-3.1 9.7 日 他
長 入 24 111 読 115 8.3 3.6 日 良 大 湯 125 まB 113 421-9.616.8 日 他
官 之 上 24 8 訪 lCB 83227 分 去 172 5g3 1糾 (班 7ー0106 目
小 井 田 46 213 48 219 4.3 2.8 日 良 準 世 帯 51 !X]1 7 22)堀 .3-74.6 - -
町 吉 田 氏) 3万 81I:曳訪 17.4a).0旧 良
桜 台 :灯7 673aX) 659 3.4-2.1釈 住
下 吉 田 % lらl 37 165 2.8 7.1 日 良
林 之 妬 a〕 372 94 4B 17.5 8.3 日 良
下 郷 % 製l12) 4〔姓34.428.6 日 良.任
岩 清 水 73 317 78 293 6,8-9.8旧 良
矢 沢 1:刀 475 131 518 9.1 7.1 日 良
赤 坂 91 五5 ∈沿 3月 5.3 3.7 日 良
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地域特性の ｢他｣は､農 ･商 ･工 ･住の3つ以上の
混在地域
(表6)地区別地域的特性に関する諸指標 ()内は%
地区 東 南 中 北 西 城 堤 JlGZ 秤 神 豊 中堤 東堤 J≡b日l士 西堤 別 川 汁項目 潔部 央 部潔下 尻 泉田 川 料 殿 田 田山田所 西
世帯敬の推珍昭48年(戸)11月1日現在 2,6551,6911,4442,6513.0562,1g),2322,240,581,072I.1091,528 663 403 790 5601.5 訪,33
昭54年(戸)8月1日現在 2,816i,5911,3702.9233,2752,866,3113,31ユ,9ユ6,0371,1982,0∈沿 774 405 824 5531.76033.tは)
竃P4,%m)48年 6.1-5.9-5.110.3 7.233.3 6.447.813.046.6 8.037.416.7 0.5 4.3-1.3 14.4 16.5
品 緑 品 旧上田.7.1(南部.中央は農家なL)37.0 31. 17.042_869.547.4 80.8 76.832_070.4 27.2
設_1⊥時期旧(笑翌) 5 4 7 10 7 4 3 7 10 14 14 9 583.3)3 7 4 77.8)120
(71.4)50.0(77.8) .◎(58.3)44.4)Qmo)70.め 76.9)93.3)93.3)75.0) .o)Qo.o)0肌0) K78.9)
中間(昭3%等)2(8.6)37.52(詔.2) 4(33.3)22.2)02a),o) 00000000 159.9)
節(昭36年1兆勧0 12.50 01(8.3)33.3)010.0)32.I) 16.刀 16_7)325.0)16.7000 2(zZ.2) 17ll.2)
也域特性別自治′ゝF農山村地域 0 00 00 1ll.1)010.0)0 213.3)136,6)0 4防.7)3a).0)571.4)0 4(4.4) 3321.7)
商業地域 0 12.57(7.8)00000 000000000 85.3)
住宅地域 1 1 0 1 4 3 01 2 1 1 3 1 000 2.2) 21(4.3) 2.5 0.0(33.3) 3.3) 0.め15.4) 6.7)6.7)25.0) 6.7) 13.8)
豊住混在地域0 00 1 6 4 07 9 ll 1 8 1 0 2 0 2し.2) 520_0(50_0) 4.4) 0.0)ED.2)73.3)6.7)66.7) 6.7) B,6) 34.2)
商住混在地域 4(57.1)562.52(2.2)5_02G6.7) 17.7)00 000 0 118
数工住混在地域 1(4.3)12.50 10.00000 000000000 32.0)
そ の 他 1(14.3)00 20.000 3a.o)0 17.7) 16.7)018.3)000 4(10).0)】l.1) 149.2)
単位自治全数 7 8 9 10 12 9 3 10 13 15 15 12 6肌1)3 7 4 99.9)152QCD.0)CO.0Q).0).0)(m.0)鞄.9)a).o)a).0)cD.0)cD.0)CD.Q) .O) co.o)の.o)Qnー0) CD,0)
世50未満 (戸)0 0 0 00 1l.1)00 0 213.3)640.0)18.3)16.7)000 1l.1) 127.9)
50- 99 0 1 2 2 0000 1 05 2 2 0 3 1 1 20
1=一十′軒数別 12.5(22.2)20.0 7.7) 33.3)16.7)33.3) 42.9)(25.0)l.1)3.2)
100--199 2 4 6 4 6 3 04 5 8 3 7 2 3 3 3 44.4) 67(8.6)50.0(防.7) 0.0(53.0) 3.3) 0.0)乱5)53.3)a).0)9,3)33.3)0).a)42.9)(75.0) 44.1)
200-299 0 1 1 2 2 003 5 2 1 1 00 1 0 22.2) 21
自治A=言数 12,5(l.1)20.0(16.7) 3).o)35.5)13.3)6.7) 8.3) 14.3) 13.8)
300-399 1(4.3)25.00 0216.7)1ll.1)13.3)0 17.7) 16.7)00 16.7)0000 106.6)
400-499 1(4.3)00 018.3)3.3)133.3)2a).0)0 16.7)000000 1ll.D 106.6)
500-599 1(4.3)00 10.0)00 133.3)0 17.7) 16,7)018.3)00000 63.9)
600-699 2(5.6)0 0 0 18.3)1ll.1)00 000000000 42_6)
1,00〔以上 0 00 10,0)00010ー0)000000000 21.3)



































































規 型 地 域 的 特 性 昭48-54年の世帯数の変化 該 当 地 区
市 術 地 区 商業.住宅および商任混在地域 減少または停滞憤向を示す地区 東部.南部.中央.北部
スプロ ルー化進行地区 放任況在を基本的特徴とする地域=rq,新品窟rio*64:%L({lL2.望警会)が スプp(霜 貨A3'i堀 した地区 西部.塩尻.神川スプロ ルー化が進行中の地区 城下.川辺泉田.(増加率30%以上) 神科.中塩田






































































































































公 務 員 0 1(0.8) 2(1.6)5(4.070 8(6.L2
民間会社員 0 3C2.4) 7(5.6)4(3.2)014(ll.2)
自 営 業 0 7 10 12 2 31(5.6) (8.0) (9,6) (1.6)Q4.8)
会社役員 0 1(0.8) 6(4.8)7(5.6)014(ll.2)
自由業.宗教家 1(0.8)00 2(1.6)0 3(2ー4)
農 林 業 0 2 19 10 2 33(1.6) (15.2) (8.0) (1.6)Cz6.4)
無 職 0 1 1 13 4 19(0,8) (0.8)(10.4) (3.2) (15.2)
そ の 他 00 2(1.6) 1(0.8)0 3(2.4)
計 1 15 47 54 8 125
(表8)在任期間および任期別自治会長数 日内は%
在任胴 讐 半 年 1 年 2 年 その他 計
1年未満 lQ.8) 54(43.2)8(6.令 1(0.8)64(51.2)
1-2年 2(1.6) Z3(18.4)14(ll.2)0 3901.2)
3- 4年 0 5(4.0)7(5.◎ 0 12(9.◎
5- 6年 0 1(0.8)3(2,め0 4(3.2)
7-8年 0 1(0_珍 2(1.の 0 3(2.4)
9- 10年 0 1(0_8)1(0.a)0 2(1.◎



















目撃讐 3-4年 5-6年 7-8年 9-10年1&計
午節階層 30歳代以下 1(4.5) 0 000 1(4.5)
40歳代 2(9.0)0000 2(9.0)
50歳代 1(4.5)0 1(4.5)00 2(9.0)
6 7 2 1 1 ll(3-1.8)(9.0) (4.5) (4.5) (50.0)
70歳代玖土 1 2 1 2 0 6(4.5).也.o) (4.5) 也.o) C27.3)
計 12 4 3, 2 1 22(54.5)(18.2)(13.6)(9.0) (4.5) (99.8)
職莱 公 務 員 00 0000
民間会社員 000000
自 営 業 4(18.2) 1(4.5) 1(4.5)00 6C27.3)
会社役員 3(1.6)0 1(4.5)00 4(18.2)
具 象 蓑 1(4.5)0000 1(4.5)
農 林 業 1(4.5) 1(4.5) 2(9.0)
無 職 3 3 1 1 1 9
(13.6)(13.6)(4.5) (4_5) (4.5) (40.9)
そ の 他 000000
































































く表10)自治会の加入方式 C規約の有無 ･会長の選出方法 ･会報発行の有無 (地区別) ()内は%
地区東 南 中 北 西 班 堤 川辺 秤 秤 豊 中堤 莱堤 富 西 別 川 計項目 部 部 央 部 那 下 尻 泉田 川 料 位 田 田 土山 塩田 所 西
自袷会への加 自警雛 なる 2 6 6 9 7 5 2 7 8 6 127 5 1 2 3 4 92
(4).0)(75.0)(75.0)Q0,o)(77.8)(62.5)Qm.o)(n,o)(72.7)(α.o(810)(刀,0)(め.3)(5).0)(4).0)0.0)QmQ)(73.6)
強く入会を菜める 0 0 0 0 0 2(5.0)0 2(a).o)0 0 0 0 00 0 0 0 4(32)
一応入鏡 る 2(4).0)1(2.5)2(5.0)0 0 00 0 2(18.2)2(a).0 1(6.7)2(刀.0)0 0 1(a).o)0 0 13(0A)
本人の自主性 1 1 0 0 2 1 0 1 1 2 2 1 1 0 0 0 14
人刀式 に任せる (乱0)(12.5) (22.2)(招.5) (10.0)(9.1)(a).o(133)(10.0)G6.7)(乱0) (ll.2)そ の 他 0 0 0 0 0 00 0 0 0 00 2(4).0)0 0 2I6
回答自治全数 5 8 8 9 9 8 2 10 l 10 15 10 6 & .o5 3 4 125QcD.0qmo)Qco.qの.o)(刀).0)0皿.0Qのー0)QcD.0)0瓜.o)(の.0Qco.o)Qm0)QcD.0) Oa).0)qCD.0)Qm0)Qo).o)
琵有無 もっている 5 5 8 6 7 8 2 9 8 7 ll 9 5 &.o5 2 4 103
Oa).o(醍.5)(仰,0(防.7)(77B)QCO.0Ocoー0)(弧0)(72.7)(｢札0(刀.3)(g).o)(83.3) (1の.0)(敢7)(灯し0)(EPA)
もっていない 0 3 0 3 2 00 1 3 3 4 1 1 0 0 1 0 22
(訂5) (33.3)(詔.2) (10.め(27.3)(3).0(お.7)(10.0)(16.7) (33.3) (17.6)
回答自治全数 5 8 8 9 9 8 2 10l 10 15 106 2 5 3 & .)12500.oqの.o)Qa).0Qa).o)Qco.o)0瓜0(a.0)0m0)03.0)Q〔moQa).o)Qo).o)QcD.0)(EDー0Qm0)Qa).o) Qの.o)
自治.∠ゝメ_､長の逮 全会員の投票 1 0 0 5 4 3 1 3 5 10 4 105 & .5 0 2(5).0) 60
(2).0) (5,6)(鶴.4)(375)(班.0)3).0)(45.5)QcD.0(23.7)Q0,o)(8.3) Qの.o) (LB.0)
役員の投票 0 0 0 0 1(ll.1)0 0 0 1(9.1)0 0 0 00 0 0 2(5)ー0) 4(3.2)
役員の互選 0 2(5.0)2(5.0)1(ll.1)i(ll.1)0 0 0 1(9.1)0 1(6.7)0 00 0 1(33)0 9(7.2)
役員の推薦 0 0 1(25)1(ll.1)0 1(2.5)1(乱0)2.0)19.1)0 0 0 00 0 0 0 7(5.6)
選考委員会の 4 6 5 2 2(zZ.2)2 0 4瓜.0)2 0 9 0 00 0 2(節.7)0 38
出刀法 推薦 (8).0)(75.0)(皮.5)(22.2) (25.0) (近.2) (a).0) (3)A)持ち回 り 0 0 0 0 1(ll.1)1(250 1m0)0 0 1(6.70 00 0 0 0 4(3.2)
申し送 り 0 0 0 0 0 00 0 19.1)0 0 0 00 0 0 0 1(oB)
そ の 他 0 0 0 0 0 1(x2.5)0 0 0 0 0 0 1(6.7)I0 0 0 0 2(1.6)
回答自治全数 5 8 8 9 9 800.0)2.10 ll 10 15106 2 5 3(班).d)A.o)125QcD.a)Qa).o)0(刀.0)QCD.0)Q).0) a)o)a).Q)0.DQcD.0Qの.1)(lCD.0)(la).0)Q coD)(1m.0) Q0.o)
会報発行の有無 発行している 2(40.0)1(2.5)2Zi.0)1(ll.1)3(3.3)2(苗.0)0 3).0)I9.1)4(弧0)1(6.7)5(),0)2(乱3)0 2(心.0)1(33.3)1(a.0) 31(24.8)
発行していない 3(臥0)7(乱5)6万.0)7(7_8)6.7)6(75.0)2〔mO)7刀.o)10a).9)6(臥0)14(g3.3)5(臥0)4(取7)2(1D.0)3(め.0)2(伝,7)3(75.0) 93(74.4)























く表11)自治会費 (月額) ･会費の格差の有無 ･自治会の財政 (地区別 ) ()内は%
地区 東 南 中 北 西 城 堤 川辺 秤 秤 盟 中 東 Ib呂 酉 別 川 計項目 部 部 央 部 部 下 尻 泉田 川 料 殿 堤田 堤田 土山 塩田 所 西
自治∠ゝ:ここ費の月額および′i格 199円未満 0000l Jl.1000001(6.701(6.700003(2.4)
200-299円 i(40.01(2_5)2C5ー)3(3.6(6.7001(0.0)3那.3)1(0.0 00 000019(5.2)
300-399円 2(40.03(7.5)2(5.93(3.32.2)1(2.52qcD.0)100.0)433A)1(0.03(a).o001(50,00025(a).o)
400-499円 1(a).03(7.5)1(2.50 0 25.0)0 3().0)218.2)2(a).01(6.7000 00015(2.0)
500.-599円 U U 1(2.5)3Ls3.30 3節.5)02(a).0)19.1)0 3(a).o)1(0.00 0 2(4).0)0 0 16(2_8)
600-699R U U 1(2.5)0 000019.1)1(0.0)2(13. 0 16.7)0000 6(4.8)
700-799円 U 01(2.5)U 0 12.5)02(a)ー0)0 3(討.0)1(6.72(a).o16.7)02(4).0)3(10〕.0016(2.8)
800-899円 U 12.5)0000 00 01(0.の3(a),o2(初.016.700008(6.4)
1.000円以上 0U U U01l2.5)01(0.0)01(ユ0.0)0 4(0.02a.3)01(2).004QtD.0)】4(l.2)
N.A. U U 0 0 0 1(6.71(0.0 1(EX).0 3(2.4)
差の有無 平 均 月 額(円) 28 409 432377 231541 313 626 375 609530 960 985 375763 6411.288 60円一 律 3(餌ー0)25.0)1(2.5)2(Z2.2)3(.3)67.0)04(0.0) .3)1(.0)10(66.7)4(0.)16.7)1(弧00 ?(臥7)043(34,4)
格 差 あ り 2(40.0)675.0)7(87.5)7(7.86弧7)25.0)どQa).o)4(0.0)872.7)9(知.0)∠(13.)●(町0466.6)(1EnOj4(a).0)1(3.3)4(1a).0)75(a).0)
N.A. 0 0 0 0 0 00 2(初.0)00 3(犯0)016.70 1(a).0007(5.6)
回答自治全数 500.o)80.0)8 9~Qの.0)9 8 2 10 ll 10 15 10 6の.0)2 5 3 .α4 125QCD,0) cD.0)0.o)OD).0)0の.o)α.o)Qco.cDQo),o)QcOD) qm.o)(町0) Q0.o)00).0)
自治′ゝ 50万円未満 0 01(2.5)1(ll.10 00 001(0.0)2(13.30 000 00 5(4.0)
50- 99万円 1(a).o)12.5)2¢5.0)3(3.3)22.2)001(0.0)218.2)0 4(罪.71(0,0)0∩00017(3.6)
Ilk)～149万円 0 25.0)3(7.5)2(Z2.23.3)12.5)01(0.0)433.4)2(乱0)4(お.7)4(0,0)16.7)000027(1.6)
150-199万円 37.5)2500 41.4) 2(a).o)19.1)0 0 2(Lr).0 1ll2
Iの財政(午節) a)0-249万円 2(40_0)12.5)0 0025.0)01(nO)218.2)4(0.0)0 2(a).o16.7)1(弧01(a).00017(3.6)
250-怨9万円 1(乱0)0 01(l.1)012.5)0 2(a).0)0 1(0.0)2(13.30 0 1(弧02(4).000ll(8B)
300-349万円 0 12.5)00 012.5)01(0.0)0 0 U 00U 0003(2.4)
350-399-万円 U 00 U 012.5) 2cm.o) U 01(0.のU 1(0.の233.3)000U 7(5.6)
400-499万円 000000 01(0.0)19.1)0 000 00002(1.6)
500-599万円 0 0 0 0 ∪ 0 016.7)U 0 1(25.0) 2(1.6)
600-699万円 0001(ll.1)00000001(0.0)0 00002(1,6)
7C0-7田方円 00000000000 0 00001(25.0) 1(0.8)
800-8(泊万円 00 0001(0.0)000000000 1(0.8)
1,00万円以上 00000000 000000001(5.0) 1(0.8)
N.A. 1a).0)001ll.1)025,0)0019.1)1(0.0)3(a).o1(0.0)16.7)003(mo)1(25.0)15(2.0)




























蜂C5群讐 50未満 50-99 100-199 200一一299 300-399400-499500一一599600-6991.OCO以上 計
50未満 3(2,4)2(1.6) l 5(4.0)
50一一 99 3(2.4) 5(4.0) 7(5.6) 2(1.6) 17(13.6)
100一一149 3(2.4)19(15.2) 5(4.0) 27(21.6)
150- 199 1(0.8) 5(4.0) 4(3.2) 1(0.8)2(1.6) 1(0.8 14(ll.2)
200-.249 2(1.6) 8(6.4) 3(2.4) 2(1.6)1(0.8)1(0.8) 17(13.6)
250-299 3(2.4) 2(1.6) 1(0_8) 1(0.8)1(0.8)2(1.6)1(0.8 ll(8.8)
300一349 1(0.8) 1(0.8) 1(0.8) 3(2.4)
350-.399 1(0.8) I(o_8) 2(1.6) 1(0.8)2(1.6) 7(5.6)
400一一499 1(0.8) 1(0.8) 2(1.6)
500-599 1(0_8) I(0.8) 2(1.6)






























































































く表14)自治会運営に関する悩み (地区別) (M ･A) ()内は% (回答自治会数に対する比)
地区 束 南 中 北 西 城 塩 川辺 秤 秤 盟 中堤 東堤 富士 西堤 刺 川 計項目 部 部 央 部 部 下 尻 泉田 川 料 殿 田 田 山 田 節 西
別にない 001 ■3 3 4 ∩3 4 3 5 6 3 1 3 1 1 41
(12.5(33.3)(33.3(弧0) (30.0(33.4)(33.3)(33.3)(a).0(50.0)(班.0)(60,0)(3,3α5.0)(33.1)
役員のなり手 3 5 1 5 5 0 1 5 00. 4 3 1 1 1 1 1 37
がいない (臥0)¢2.5)(12.5)(55.6)(55.6) (弧0)(50. (2X5.7)(3)ー0(16.7)(班.o)(a).0)(33.3)Q5.0)(2).8)
会員謂 霜 2 2 3 4 2 2 01 3 1 5 1 1 01 00◆ 28(40.0)(5,0)(T.5)(弘4)(.2)(缶.0) (0.0)e7.3)(ll.1)(33.3)(0.0(6.7) (20.0) (2.6)
集姦孟照 巳000001(2,5) 1(50,0)001(ll.1)01(0.0000004(3.2)
末加入者が多い 1(a).o)0 00000001(ll.1)00000002(1.6)
新しい活動の 000001 01 2 1 3 01 001 010
選定に困る (12.5) (10.0)8.2)(ll.1)(初,0) (l6.7) (33.3) (8.1)
他からの依細 2 7 5 4 5 4 2 7 4 5 7 3 2 1 2 2 2 64
業務が多い (40.0)(87.5)(62_5)(也.4)(56.6)(弧0)OLD.0)(70.0)鼠4)(5.6)(46.7)(3).0)(33.3)(弧0)LX).0)(66.7)(班.0)(51.6)































種別 件数回数 時 間 口 数
1釆翰の文書数 214 - -
2会議妄控 篤酢 日数 111 416 52
3出向霞岳芭韓 苗字冒数 62 97 13
4許諾等選評l%- 57 119 15
5宅調の時間 - 303 38











区別に集計 した く蓑17)と, これをさらに,全市
レグェルに関 して図化 したく図6),および,重点
評価が与えられている活動を地区別に第5位まで





み を基 準 とす れ ば,｢公 民 館 の建 設 ･管 理｣













市 長 17件 上田保健所長 1件
市 民 課 10
市体育協会長 1市民税課 1
農 林 課 1 ライオソズク ラ ブ 1
体 育 課 3
働く婦人の家 2国保年金課 9
収 税 課 1 市教委員会 1
社会教育課 1
消防5分団長 4保険予防課 9
公 害 課 4 上田市自治連合会 ll
商 工 課 2
志望歪会長 6社 会 課 3
秘 書 課 1 胃菩連合会 9
庶 務 課 1
西中PTA支 部 長 1管 理 課 1
市議会長 7 三中PTA支 部 長 1
璽務所望 1 上田招魂社 1
上公民館長 28 真田神社 1
去ぎ襖 3選管委員長 13
三中校長 5 北陸新幹線 1
西中校長 4 共同募金会 長 1
北保育園長 3
西 部老人会長 1消 防 長 2
上室察署長 3 別観葉協会 1
社捻議会長 22 姦田喜入警 1



































































































<表17> 自治会で組り組んでいる諸活動とその虫点評価 (地区削) (M.A.) ( )内は% (回答自治会数に対する比)
活動項目 地 区 東 訊 内 部 中 央 北 部 西 部 城 下 塩 尻 川 辺泉 田 神 川 神 村 金 殿 中塩田 東塩田 富士山 西塩田 別 所 川 西 汁
環境 滞 .河川 .道路の治婦 J しぶ 4 7 9 (1) 9 @ 7 2 ･小 鵠 0.%), 9 (1) tZ (カ 9 (1ー 4 C5) 2@ 5 2 (1) 4 (2) 107
(60.0) (50.0) (R7,5) (100.0) 一oo.0) (87.5) (100.0) (77.8) (90.0) (85.7) (90.t)) (66.7) (10.0) (100.0)(100.0) (】oo.t-) (87.0)
退路の維持 .改修 .舗装 1(20.0) J(37.5) 1(12.5) 5 6 (呈I) 6 (リ 2 し2) LlJ 9 (1) 7 (め 12 (17 7 (2) 5 (i) 2 (刀 5 (ij 2 (3) 4 (ll 86
煎伯 (55.6) (66,7) (75.0) (loo.0) (100.0) (81.8) (70.0) (85.7) (70.0) (83.3) (一oo.0) (100.0) (66.7) (100.0) (69.9)花壇づくり.植蛸 1 LI 2 0 2 2 0 (22.2 0 1 2 3 1 0 2 2 0 ) 20
的活 (20.0) (25.0) (22.2) (25.0) (10.0) (14.3) (30.0) (16.7) (40.0) (66.7) (16.3)(児塵)公Laの建設 .管理 1 1 ∠(25.0) 2 5 3 】 Q) (77.8) 4 2 6 3 】(t6.7 0 2 】 】(75n) 42(勧 (20.0) (12.5) (22.2) (55.6) (37.5) (50.0) (36_4) (20∩) (A79) (30.0) (A∩∩) (333) (34_1)
(】00.0) (75.0) (75.0) (100.0) (88.9) (100.6) (100.0) (100.0) (90.6) (92.9) (90.0) (loo.0) (】00.0) ()00.6)(100.6) (loo.0) (92_7)
共 薬剤散布 3(60.0) 5(62.5) 5(62.5) 6(66.7) 4(44,A) 5(F;?.n0 (77Rー 7(FnLn ･5(F.∩n1 7(E.∩∩ー 3(つ∩∩ー 3(.qnnー 1(5r)_∩) 2(400) 2(667) 2(50.0) 67(54.5)ゴミの不法投庶防止 2 6 (メ) 7 8 6 7 2 (9 (77.8) 10 (令 7 年) 10 9 5 @ 1 5 2 -Cij 2 96
トLJl防衛的 (40.0) (75.0) (87.5) (88.9) (66.7) (87.5) (loo.0) (90.9) (70.0) (71.4) (90.0) (B3.3) (50.0) (100.0) (66.7) (50.0) (78.0)
不用品の回収 .交換 U 1(12.5) 3(37.5) 2(22.2) 3(33.3) 0 ) 0 (ll,1) 3(27.3)0 0 0 0 0 0 0 0 13(10.6)
防火 .防犯 .防災活動 4 (ガ 5 (カ 8 (A) -9 C3j 8 (a) 4 2 (88.9) 8 lO (呈) 13 (良) 10 L3J 5 2 4 L2) 2 4 Q5) 106
活動 (80.0) (62,5) (loo.0) (100.0) (88.9) (50.0) (100.0) (72.7) (100.0) (92.9) (100.0) (83.3) (100.0) (80.0) (66.7) (100.0) (86.2)交姐盤理 ,交通安全対策 4(80.0) 5(62.5) ●(75.0) 5(55.6) 3(33.3) 4(50.0) 2‖OO.0) (66.7) 7 Lj)(63.6 6(60.0) 12(85.7) 4(40.0) 3(50.0 0 2(40.0) 2(66.7) 3(75.0) 74(60.2)
共同l碑入 0 0 LI 1(lt.I) 1(ll.1) I日2.5)0 (33.3) I(9.1)0 1(7.1)0 0 0 0 0 0 8(6.5)
双 お祭り.盆的ilり 5 (A)(100.0 7 (1)(87.5 8 @(loo.0) 9 (F')(100.0 8 (♪(88.9) 7(R7.5) J(50.0) (88.9) 10(90.9) 8(RO.0) ll(78.6) B(80.0) 3(50.0) 2(100.0) 3(60.0) 3(100.0) 2(50.0) 103(83.7)
運動会 .スポーツ大会 4 7 6 7 5 7 】 (77.8) 9 9 9 7 1 2 4 2 2 89
陛文 (80.0) (87,5) (75_0) (77.8) (55_6) (87.5) (50.0) 日日.8) (90.0) (64.3) (70.0) 日6.7) ‖OO,0) (80.0) (Ei6.7) (50.0) (72.4)
旅行 .施設見学 0 1(12.5) 3(37,5) 1(日.J) 1(H l) 2(25.0)0 (ll.1)0 0 1(7.1) 1(】0.0) 1(】6.7)0 0 3(100.0) 2(50.0) 17日3.8)
慶上ー3の世話 0 4 2 3 4 2 0 (55,6) 6 6 7 4(40,0) 1 2 3 2 2 53
化的 (50.0) (25.0) (33.3) (44.4) (25.0) (54.5 (60,0) (50.0) (16.7) (loo.0) (60.0) (66.7) (50.0) (43.1)各梅サークル活動 0 2 3 4 6 6 (め 1 L2) 9 8 9 L4) 7 .'L4) 2 1 3 1 lZ(且) 7'Z(58.5)
紘動 (25.0) (37.5) (44.4) (66.7) (75.0) (50.0) (88.9) (81.8) (80.0) (64.3) (70.0) (33.3) (50.0) (60.0) (33,3) (50.0)会報の先行 2(40.0) 112_5 ⊥250 1ll1 3333 22 0 333 19,1 44, 171 55 2 0 24 1 . 1 31(25.2)
研究会 .研9宴会 0 4(50_0) ど(25_0) 2(22.2) 3(33.3) 3(37.5) 1く50.0) (66.7) 2(18.2) 3(30.0) 2(14.3) 4(40.0) 1(16.7)LI J(40.0) 2(66.7) ど(50.0) JtJ(31.7)
行補助 広報紙配布 .お知らせのLU]空言 5(100.0) 7 (3)(87.5) 7(87.5) 8 (2)(88.9 9 (冒)(loo.0 7(87.5) 1(50_0) 00..(ao, 9(8LB) 9(90.0) 10(7L4) 10 L5)(】0.0 6(2J(100.0) 2 L3)(一oo.0 3(60.0) 3 G5)(100.0) 4(一oo.0) 109(88.6)
弟金の協力 4 8 L5) 8 8 9 6 1 000.0) 10 9 =ー 10 6 2 4 3 4 lュt
捕政動 (80.0) (一oo.0) (】00.0) (88.g)(】00.0) (75.0) (50.0) (90.9) (90.0) (71.4) (100.0) (100.0) (一oo.0) (80.0)(loo.0) (100.0) (90.2)
水迫料 .保険料 .税金のとりまと 2 3 4 8 7 5 1(50.0) (22.2) 8(72.7) 5(50,0) 7 3 1(】6,7)0 1(20.0) 1(33.3) 0 58め (40.0) (37.5) (50.0) (88.9) (77.8) (62.5) (50.0) (30.0) (47.2)
下ff成位 .揺1j三助i).tB動 こども会の行成.援助 4 しき〕 7 8 (呈) 8 8 6 2 (55.6) 7 10 7 6 2 2 2 2 3 89
(80.0) (87.5) (100.0) (88.9) (88.9) (75.0) (100.0) (63_6) (】00.0) (50.0) (60.0) (33.3) (100.0) (40.0) (66.7) (75.0) (72.4)
老人会の育成 .援助 4 7 8 8 8 8 i (R8.9) lO ZO ll g 5 2(封 4 I 3 108(80.0) (87.5) (loo.0) (88.9) (R8.9) (】00.0) (一oo.0) (90_9) (loo.0) (78.6) (90.0) (83.3)(10.0) (80.0) (33.3) (75.0) (7.8)
舶入会の育成.援助 4 6 5 5(55.6) 5 4(50.0) 1 (44.4) 4(36.4) 7 7 8 3 2 1(20.0)0 3 69(80.0) (75.0) (62.5) (55.6) (50.0) (70.0) (50.0) (80.0) (50.0) (100.0) (75.0) (56.1)
~方年会の再成 .援助 0 5(62.5) 3(37.5) 5(55.6) 2(22.2) 0 0 (日.1 0 0 4(28.6) 3(30,0) 2(33.3) 2(100_0) 3(60.0)0 2(50,0) 32(6.0)
財産 管 fy.活 動 公蛇蛇の鯉設 .管理 5 7 8 9(loo.0) 9 6 2 GOO.0) 日 8 H 9 5 2 5 3 4 116
000.0) (B7.5) (100.0) (loo.0) (75.0) (100.0) ()00.0) (80.0) (100.0) (90.0) (83.3) (100.0) (一oo.0)(100.0) (100.0) (94.3)
地区の財産管理 2 1 2 1 1 4 2L(4) (66.7) 6 6 9 4(40.0) 0 1 4 (め 3 4 61(40.0) (]2.5) (25.0) 日1.1) (ll.1) (50_0) (loo.a (54.5) (60.0) (64.3) (83_3) (50.0) (80.6)‖OO_0) (loo_0) (49,6)
政 治 的活 動 fEte生活に関する附 H.要望 4(80.0) 8 7 8 8 8 日) 2 し土) +) ll 10(]00.0) 12 9(90.0) 5 2 (め 5 (釘 3 4(loo,0) 115(93.5)
(100.0) (87.5) (88.9) (R8.9) (100.0) (一oo.0) OcK).0) (100.0) (85.7) (83.3) (loo.6) (100.0)(100.0)
議E1の推腰 .支持 0 4 0 2 1 2 1 (ll.1) 2 1 I 0 1 2 0 0 2 20(50.0) (22_2) (ll.1) (】2.5) (50.0) (18.2) (lO.0) (7.1) (16.7) (100.0) (50.0) (16_3)
酢宗紙製 地区内のもめごとの調搾 ど(40.0) J(37.5) ∠(25.0) 2 2 . 2 1 (44.4) 3 3 0 4 3 1 0 1 1 34(22.2) (222) (12.5) (50.0) (27.3) (30.0) (40.0) (50.0) (50.0) (33.3) (25.0) (27.6)
そ の 他 その他 0 1(12.5) 1(12.5)0 0 0 1(50.0) (ll.1)0 0 1(7,1) 1(】0.0) 0 0 1(70.0) 0 1(?.50) 8(65)





描成比′~＼%ヽJ 活河川 追路の紘持 花壇つく児蛋公園開 街路灯の 莱刺 コ不紘不捕∩日の防火犯交過整兜 共同 お祭り 運動会ス 旅行施 磨弔の杏種サI会報の 研究′∠ゝフ_ヽ広報紘配布 募金の 水近局I.気料 どち会の老人会の育婦人会の育 育午会の 公氏館の建 也区の財 住氏坐活に読負の推 也区内のち その他




























(蓑18) 自治会活動の重点評価 (地区削) (最下欄の%は回答総数に対する比)
詳∵ ･第 1 位 第 2 位 第 3 位 第 4 位 第 5 位
東 部 術各灯の設置.管哩 防火.防犯.防災活動 溝.河川.道路の清掃 お祭り.盆踊り 子ども会の育成.援助
南 部 お祭り.盆踊り 防火.防犯.防災活動 広郷 ゴミ不法投棄防止 募金協力
中 央 防火.防犯.防災活動 子ども会の育成.援助 お祭り.盆踊り 交通整理.安全対策 筏路灯の設置.管理
北 部 溝.河川.道路の清掃 広報紙乾布 防火.防犯.防災活動 筏路灯の設置.管理 お祭り.盆踊り
西 部 お祭り.盆踊り 広鞘至碩己布 道路の維持.改修.舗装 溝.河川.道路の清掃 防火.防犯.防災活動
城 下 道路の煮尉寺.改修.舗装. 街路灯の設置.管理 サークル活動 住民生活に関する閲苗 港.河川.道路の清掃
塩 尻 住民生活こー関する開音 道路の維持.改修.舗装 児童公園.公園の管理 地区財産の管哩 ゴミ不法投東防止
川 辺泉 EB 道路瑚撃 産.粧 サ-クル活動 広鞘瑚己布 港.河川.道路の清掃 住民生活に関する断
神 川 遊 鋼管 産.粧 ゴミ不法投棄妨止 交通整理.安全対策 御各灯の設置.管理 溝.河川.道路の清掃
神 科 清.河川.道路の清掃 防火.防犯.防災活動 道路の煮田寺.改修.舗装 ゴミ不法投棄叛L 街路灯の設置.管理
豊 殿 道路の維持.改修.舗装 溝.河川.道路の清掃 防火.防犯.防災活動 サークル活動 筏路灯の設置.管哩
中塩田 港.河川.道路の清掃 道恥 部‰ .粧 防火.防犯.防災活動 サークル活動 広扱紙配布
東塩田 道断 莱讐 産.搬 広報紙配布 ゴミ不法投棄防止 増亘の財産管理 港.河川.道路の清掃
富士山 謝 瑚任鮎 .醇 住民生活に関する陳情 広鞘頬古布 溝.河川.道路の活掃 老人会の育成.援助
西塩田 訊 胡笥 壷.催 防火.防犯.防災活動 住民生活に関する陳情 地区の財産管理 街路灯の設置.管哩
別 所 港.河川.道路の清掃 街路灯の設置.管理 謝 瑚讐 産.粧 ゴミ不法投棄防止 広郷 布
川 西 遊 各の讐 産.肢 溝.河川.道路の清掃 サークル活動 街路灯の設置.管哩 防火.防犯.防災活動


























































地区東 南 中 北 西 城 堤 川辺 秤 秤 盟 中塩 東塩 富 西塩 別 川 汁項●rl 部 部 央 釈 部 下 尻 泉田 川 料 殿 田 田 土山 :血1田 所 西
公氏鰭の所有 所有している 5 6 8 9. 9 6 2 10 ll 8 15 9 5 2 5 3 4 117
(10].0)(巧.0)(10).0)qco.oQ0.o(75.0)0α.o)Qmo)Qcx).o)(節.0)(lCD.0(g).o)(幻.3)Qの.0)(1CD.0)QcD.0)Qa).o)(93.6)
所有していない O lO】 0 0 0 2(5.0)0 0 0 0 0 1(I).o)1(6.7)0 0 0 0 4(3.2)
他の施設で代替 0 l2(5.0)lo 0 0 0 0 lo 0 2(乱0)0 0 0 0 0 0 0 4(3.2)
計 5 8 8 9 9 8 2 10 ll 10 15 10 6 2 5 3 4 125
(1m.O)qo).Ci)00.oOcl).Q0.o)(仰.0)Qc0.0)(lQ).O)Qm.o)(班).0)QCD.0Qo),o)QcD,0)8m.0)qCD,0)(1m.0)Qm,o)QQ).CID
公氏鰭の規模木造平家建て 2 1 2 1 5 4 2 9 8 6 12 3 4 1 5 1 1 67
(瓜.0)(16.7)a.0)(ll.1)(55.6)(鼠7)QP.0)(乱0)(72.7)(75.0)(8).0)(333)(8).0)(5).0)QQ).0)(33.3)(25.0)(57.3)
木造二階絶て 2 2 4 7 3 2 0 1 3 1 3 5 1(a.o)塩.)0 2 2 39(4).0)(33,3)5).0)(7.8)(.3)(B3) (0.0)(訂.3)(2.5)(Z).o)(5.6) (防.7)(印.0)(.3)
鉄筋jP(弘 て 1(a).o)0 0 0 1(ll.1)0 0 0 0 0 0 1(ll.1)o fo 0 0 0 3(2.6)
鉄筋三払 て 0 1(6.7)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o ho 0 0 1(5.0) 2(1.7)
鉄筋 (骨)三階以上 0 1(6.7)12.5)1(ll.1)0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~o 0 0 0 3(2.6)
N.A. 0 1(6.7)1l2.5)0 0 0 0 0 0 1(2.5)0 0 0 0 0 0 0 3(2.6)
計 5 6 8 9 9 6 2 10 ll 8 15 9 5cD.0)ki2cD.0)5 3 4 117qo).clbQo).D〔mo)Qの,0QcD.0)(1m0)Qの,0)Ga).o)(1m,0)QCD.0)Qの.0)(1〔mO) QcD.0)(leo.0)Qo).O)Q0.1)
公氏鰭の刺用方汰(MA) 子ども対象の 1 5 6 8 8 4 2 8 9 7 7 8 4 1 4 0 3 85
学習や催し (乱0)(酸5) a .o)(8.9)(歴,9)(価,7)QQ).0)(a).0)(81_8)(77.6)(45.7)(由.9)aj.0)(乱0)8).0) (75,0)(72.0)
婦人の 5 7 3 7 8 5 1 9 10 9 ll 8 5 2 5 3 4 102
教養活動 Qo),o)(87.5)班.o)(77_8)(83.9)(担3)(5).0)(g).o)(g).9)Qの.0)(73.3)(艶9)瓜0)qo).0)〔mo)OLD.0)Qo).0)(缶.4)
青年の活動 2 7 4 9 4 3 1 3 3 5 8 5 2 2 3 3 4 68
食料品等の 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 3 1 1 0 1 0 0 ll
販売会 (a).o)(12.5) (ll.1) (10.0) (l.1)CD.0)(ll.1)2).0) 2).0) (9.3)
結婚式.葬随等 1 2 2 5 5 4 2 6 6 3 5 7 5 2 4 0 4 63(乱0)25.0)33.3)5.6)(55,6)(伝,7)(仰.0)(0.0)51.5)(33.3)33.3)(77.a)CO.0).q瓜0)8).0) (10.0(田.4)
役員会等 4 8 6 9 9 5 2 10 10 9 14 9 5 2 5 3 4 114
自治会の会合 (釘.0)の.0)1CD.0)0.o)QcD.0)(83.3)Qco,O)(皿 0ー)a).9)00.0)g3.3)a(no)皿.0)伽mO)a).0)QQ).0)(1m.0)(班.6)
老人のつどい 4 8 5 8 8 6 2 9 ll 9 9 8 5 】2 5 2 4 105(8),0)QcO.0)83.3)S.9)(節.9)(1m.CI)Qco.o)g).o) の.Q)Qa).Q)臥0)(敵9)の.o)αⅠ)lO)1m.Q)(6.7)QcDD)(83D)
そ の 他 0 0 233.3)2zz_2)1(l.1)0 21m.CI)3).0)0 1(ll.1)213.3)0 1a).0)0 0 0 0 14(l.9)

























































































地区東 南 中 北 西 城 堤 川辺 秤 秤 豊 中 東 ′=±=一良 西 別 川 計陳情項目 部 戟 央 部 部 下 尻 泉田 川 料 殿 堤田 堤田 土山 堤田 所 酉
道 道路改修舗装 2 5 2 5 5(19.2)5 1 9 ll 10 9 6 5 &.)4 2 3 85(14.3)(a).o)(llB)(Z).8) 25.0)(4.3)(32.1)(夢.9)(罪.3)(3.1)也).7)(訂.8) (a)ー8)CDL)C21.4)(別.2)
路問題 墓癌 ●通学路 2(14.3)5(a).o03(12.5)00002(5.3) 1(3.2)2(6.3)2(6.9)001(7.7)0018(5.1)幣 禦警鮎 00001(38)2lOt071(4.3)0004(125)1(3A)1(5.6)1(刀.o)0 1(0.0)0 12(3.4)
側溝整備 04(近.0)2(ll.8)2(8.3)3(ll.5)0 0 1(3.6)0 3(9.7)0000001(7.1)16(4.6)
橋梁建設 00000001(3,6)1(2.6)0001(5.6)01(7.7)02(14.3) 6(1.7)
上 下水道整備 3 2 1 01(3B)4 05 2 02 3 2 0 0 0 1 26
下歪 (aA)(8D)(5.9) a).0 (17.9)(5,3) (63)(幻.3)(ll.1) (7.1)(7.4)上水道整備 00000000001(3.1)0 0 0 001(7.1) 2(0.6)
河川 .用水路整備 1 0 1 4 1(3B)0 1 4 8 5 2 4 3 1. 1 04 40(7.1) (5.9)06.7) (4,3)(14.3)¢1,1)(16.1)(6.3)(13月)(晩7)(Z).o)(7.7)(2B.6)(ll.4)
防 街路 (防犯) 02 4 1 1(3.8)1 02 1 2 1 1 1 0 0 1 0 18
:2-犯疏災問題 灯設置 (8.0)(23.5)(4.2) 5.0) (7.1)2.6)(6.5)(3.1)(3.4)(5.6) (10.0) (5.1)
鈷 鍍 蓮設03(12,0)01(4.2)1(3.8)001(3.6)6(15B) 4(12.9)01(3.4)1(5.6)0 3(刀.1)1(0.0)D 22(6.3)
防災対策 3(孔4)001ぐ4｣2)1(3.8)15.0)2(声.6)00001(3.4)000009(2.6)
交通安全対策 01(4.0)03(125)2(7.7)001(3.6)1(2_6) 2(6与)1(3.1)2(6.9)0000013(.7)
施設 公民館改修 1 0 4 3 1(3.8)1 03 01 1 1 2 1 0 1 0 :孤新設 (7.I) (23.5)(125) 5.0) (10.7) (3.2)(3.1)(3.4) 1.1)2).0) (10.0) (5.7)
(児童)公園 0 1 1 1 1(3.8)2 0001 3 2 1 01 2 1 17
逮読問題 新設 .整備 (4.0)(5.9)(4.2) no) (32)(9.4)(6.9) 5.6) (7.7)(a).o)(7.1)(4.8)
児童館新設 00001(3B)15.0)00001(3.1)1(3.4)000004(1.1)
保育所新設 0000015.0)0001(3200000002(0.6)
運動場 .スポ-ツ施設 0 0 0 0015.0)1(4.3)1(3.6)12.6)02(6.3)1(3.4)0 0 0 007(2.0)
公害防止.対策 001(5.9)02(7.7)00012.6)01(3.1)0000005(1.4)
補 助 金 増 税 0000000012.6)01(3.1)2(6.9)15.6)00005(1.4)
小中学琵碧苗題 00001(3.8)15.0)0012,6)00001.0)1(7.7)0 0 5(1A)
環 境 整 備 1(7.1)2(8.0)00 01(4.3)0000000001(7.1) 5(1.4)
そ の 他 1(7.1)0 1.(5.9)015.4)00025.3) 1(3.2)1(3.1)1(3.4)001(7.7)2(知.o)014(.0)
計 14 Zi 17 21.D95)a) 7 2838乱9)31 32 29 18 5.0)1310 14 351(乳8)Ou).oO弧D cD.0)Q〔D.i)Qco.i) 0,O)QCD.0)(乱6)u).3) (畑.1)Qの.0)(奴8)(乱9)
解 決 件 数 6 B ll 14 135).0)6 1 9 21 12 ll 14 9 16(翁.め 5.(乱0)7 159(42.9)(52.0)(臥.7)fB.3) 3).0)(4.3)(32.1)5.3)(33.7)(3L4)(33)5).0) .0) (弧0)(香.3)
解決過程の件数 4 5 4 7Z).2)15.4)ll 3 13 9 15 ll &.o)8 36).0)5(乱5)1 5 117(3.6)(a).o)(刀.5) 5.0)(42.9)(如.4) .7)LB,4)31.4) 41.0) (lob)(35.7)(乱3)
未解決の件数 2 7 2 3 31.6)2 2 5 8 4 9 6 5.6)1 2 1 2 66(比3)(2B.0)(ll.8)12.5) 10.0)(3.6)07.9)ZLl)12.9) .1)(乱7) .o)15.4) 0,0)(14.3)(凪8)
N.A. 2(14.3)000 15.0)1Q4,3)1(3.6)0013.1)000033.0)0 9(2.6)
























































































- 1 7 5 -
(図7)行政施策の重点評価(全市総合)(M.A.) (%は回答自治会数に対する比)
504321
構皮比 児蛋 障二一くL.1tLノ臼 老人 良莱 工莱 商業 学校 礼会 防火 公望ZL~一 衣過 緊夜急問 公園 近紘 衣過 氏皮市街公共住求追下水 戻尿ゴ そ



















































意見番号 意 見 内 容 地区
く類型1〉現状を否定的に指摘 している意見
(1) 行政 .その他の税関からの依頼業務が多い. 北部
(2) 役所 よ り自治会に依頼することがあまりにも多すぎるo 東部
(3) 自治会の将来の姿を検討する必要があるo現在､市の行なう仕事が自治会に移籍されて 神科いるo
(4) 旧市の 自治会運営は､ ともすれば本来の自治を破壊 し､ 自治会活動を陳情 .苦情伝達に 西塩田終始させているようであるo
く類型2〉行政末端機関としての自治会を承認 した うえで､その内部の改良を求める意見
(5) 自治会は自治体行政の末端であるので通達.伝達の仕事はしかたがないo 北部そこで､自治会の連絡枚横を整備 し､自治会内に事務的梯関を設置してもらいたいo
(6) 市の仕事代行が大半であるので､補助金を大幅に高 くし､自治会長は､市長直括 とすべ 川辺 .泉田きであるo
(7) 行政が 自治会を基盤として政治をするのならは､自治会のしくみを統一する指導をし､ 川西役員の給与 も考慮するべきであるo
(類型 3〉行政末端楼関としての機能の問題点を指摘 し､その改善を求める意見
(8) 自治会は､行政の下請機関ではないので､それらの業務を減 らしてほしいo 神川
(9) 現在の 自治会は､少ない交付金 (事務委託金 )によって､市の下請機関以外の何 もので 西部もなくなっているo
下請枚閑としても､交付金を増額 してほしいo
(10) 行政か らの俵煩業務が多いので､ 自治会独自の活動ができな く､役員のな り手 もなく､ 南部補助金 も少 ないので､増額 してもらいたいo
(ll) 市および関連株閑からの委託事務が非常に多くなってきているので､事務簡素を徹底 してほしいo 西部
(12)市民課 とのつなが りに問題があるo雑多な仕事が多いので､専従を設けるべきであるo 神科
(13) 自治会にた よることな く､行政の中で処理をしてはしいと思 うo 中央
(炉型4〉行政依板業務主ともた独自の活動を重視する意見
(14) 自治会は､単に行政撰関の依板業務に止どまらず､地域に適合 した社会活動を行ない､ 豊殿住み よい楽しい､明るい自治会づ くりをする必要がある.
(15)下請業務は､自治会活動の一つであるが､_それに止どまらず､自発的な文化活動を掘 り 東部おこすべ きであるo (社会福祉､募金等ほ圧力のように感じられるo )
(類型5〉行政から自律 した自治会活動を求める意見
(16) 自治会は､本来､自治会構成員である区民の意志の発露によって自主的に運営 されるベ 中央きものであるo市から､事務委託料が支出されることで､市行政の末端連絡機能が過重
となって､自治活動を拘束していることは否めないo
(17)本来､ 自治会は､住民の力をもって住みよい環塙を形成 してい くべきであ り､行政に追 中央い回される様では､自治とは程遠いものとなってしまうo
(18)自治会は､行政の下請ではな く､自らが参加 し､自らの組織であることを定着させ､民 塩尻主的運営が陳障されるべきであるo
(19)行政 との関係はある程度必要であるが､下請機関ではないO これからは､青 .壮年者を 東部結集 し､地域社会の活動を盛んにしていくべ きであるo
(2の 現在の自治会活動は､中央に支配され､独自の自治活動は､微々たるものとなっているo 東塩田会員 ~ -の関心 と愛情を喚起 し､経済的基盤を確立 し､ 自治会独自の理想を志向
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の行政活動内部-の包摂を意味していよう｡した
がって,上田市自治会のひとつの,しかも,主要
な特質は,この行政活動への自治会の包摂という
点にみられると言うことができるであろう｡
同時に宕過しえないのは,自治会と行政とのこ
の関係の評価をめぐっては,これを肯定的にみる
ものだけではないということである｡すなわち,
まず,自治会と行政との関係についての意見では,
自治会の行政末端機関化を承認する意見もみられ
るが,全体としては,両者の対立的側面について,
積極的には,自治会の行政下請機関化と ｢本来の
自治｣(意見(4)ないし ｢独自の自治活動｣(意見
伽) との間の矛盾として,消極的には,現状にお
ける部分的改良を求める意見として,把捉されて
いること,また,過半数の自治会が,自治会運営
の悩みとして ｢他からの依頼業務が多い｣ことを
挙げていること,さらには,自治会活動の重点評
価での ､行政補助活動"が,その活動頻度の高さ
にもかかわらず,相対的に低い評価しか与えられ
ていないこと,等の事実は,この行政による自治
会の包摂が,自治会長レグェルでのその評価をみる
かぎり,内部に矛盾 ･対立を季みながら展開され
ている,ということも意味しているとみることが
できるのである｡
このような矛盾 ･対立が,いかなる方向で解決
されていくのか,例えは,先の意見にみられるよ
うな,交付金の増額,専門員の配i邑 組織整備,
事務簡素化,等の部分的改良によって行なわれる
のか,あるいは,行政から自律したところでの｢本
来の自治｣や ｢独自の自治活動｣が強化される形
で行なわれるのか,それとも他の方向においてか,
という問題は,上田市自治会をめぐる中心的な問
題のひとつになろう｡そして,このことは,自治
会そのものに関わる住民の階層構成と要求水準,
リーダー層の性格についての分析と密接な関連を
もってくるであろう｡何故なら,この分析が,自
治会活動の,したがってまた,問題解決の主体の
分析という性格をもつからである｡
さて,今後の課題としては,既にⅠのところで
触れたこととも関連するが,次の3つのものがそ
の基本となる｡
すなわち,第1に,これまでの分析が主として
上田市自治会の全体的なそして量的側面の分析に
止どまっていることと関わって,そこから得られ
た特質を具体的なレグェルに下ろして検証する課
題である｡これは,IIの(1)項で炉型化した地区の
地域的特性に対応するいくつかの典型的と見倣し
うる単位自治会を選定し,それらについての総合
的で綿密な調査研究を行なうこととして課題化さ
れる｡そして,その中で,役員層に止どまらず構
成員の自治会活動の関与等の実態とともに,｢地域
管理｣の担い手としての自治会のあり様が解明さ
れる必要があろう｡
第2の課題は,地区という圏域がもつ位置と意
味の検討である｡これには,さらに次の2つの課
題が含まれている｡ひとつは,地区が,単位自治
会からの個別的要求を集約することのみに止どま
らず,当該地区の地域生活問題を解決していくた
めの計画形成の単位として機能しうるかどうかの
検討であり,もうひとつは,この計画形成を担う
主体の分析である｡これを換言すれば,現在の地
域生活問題は,道路 ･交通問題をその典型として
いるように,個別の自治会の対応だけでは処理し
えず,一定の広域的な対応が不可欠なものとなっ
ており,地区がこのような対応の単位および主体
として機能しうるかどうかを検討していくという
のがこの課題となろう｡
第3に,他の地域諸集団と自治会との関連を分
析していく課題がある｡これまでの分析では,千
ども会 ･婦人会 ･老人会等の地域諸集団を自治会
の ､下位集臥 ､として扱ってきたが,それらの諸
集団の独自の活動,および,ボランタリーなアソ
シ--ション的諸集団と自治会活動との関連が解
明されねばならない｡また,そこでは,公民館活
動と自治会活動との相互連関の分析が重視される
必要があろう｡
これらの諸課題に即した上田市自治会の次の段
階での調査研究とその分析については,他日を期
したい｡
(1982年6月14日)
く追記)
この調査に対して,多くの自治会長諸氏の協力と資料の
提供を待たこと,また,事例として選定した地区の連合会
長諸氏には,長時間のヒアリングに協力して頂いたこと,
さらに,渡辺祥子･大柿喜久枝 ･若浜真書 ･矢野浩･橋本
澄人･矢部勇二･金子糞枝子 ･戸崎共子･坂根満の各君に
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は,調査員としてヒ7.)ソグ･集計作業に積極的な協力を
得たこと,を記 して謝意に代えたい｡
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